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著者校正は初稿のみとする． この際， 文章の書き換え， 図表の修正は原則として認めない．
８． 掲載料
掲載料は規定の範囲内までは無料とするが， それを超えるものに関しては実費負担とする． また， カラ」
掲載希望の場合も実費負担とする．
９・ 別 刷
別刷は３０部まで無料 （ただし表紙なし） とし， これを超える場合は， 実費負担とする．
ｌｏ． 著作権




するものとする． また， 掲載が決定した論文では， 最終原稿をテキストファイル形式で保存したフロッピー
ディスクを併せて提出する．
〒７０１－０１９３ 倉敷市松島２８８ 川崎医療福祉大学 川崎医療福祉学会誌編集委員長
１２． 投稿規定の改正
投稿規定の改正は， 編集委員会の議を経て行う
